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a d a t t a l (pedig ta lá lhatot t vo lna jóval többet is), m á s o k n á l vi-
szont többet sorol föl. A z is e lőfordul , h o g y n é m e l y képzős szót 
a „Szavak" fejezetben sorol föl (cserény, sörény, sövény), vi-
szont a lepényt ( < ószl. lepen) a szuffrkszumos a lakokná l meg-
teszi pé ldának. De ezen gyüj té sbe l i h i á n y o k e l lenére is a Tanul -
s á g o k b a n k imer í tő képet k a p u n k az í-zésről, a m i t azonban e g y 
térképpel m é g szemlélhetŐA-é is tehetet t vo lna . 
Túri Károly. 
Szegedi Kis Kalendárium 1932. A szegedi egyetemi és 
fő i sko la i ha l lga tók Beth len Gábor körének és t a n y a i agrárset t -
l e m e n t m o z g a l m á n a k k i a d v á n y a k é p idén is m e g j e l e n t a Szegedi 
K i s K a l e n d á r i u m . Az íz léses k iá l l í tás i ! k i s n a p t á r külső alak-
j á b a n s e m m i b e n sem maradt el „ te s tvérbáty ja i" mögött . A ben-
ne közölt népda lokat Sal ló G y ö r g y g y ű j t ö t t e a k i s k u n h a l a s i ta-
n y á k o n . E b b e n a tekintetben a t a v a l y i n a p t á r jobban s ikerül t : 
m i n d a dalok eredet isége, m i n t néprajz i és zene i értéke, m i n d 
a m e g v á l o g a t á s gondossága tek inte tében f i gye l emremél tóbb 
volt . Az ide iek között egy-két k i s k u n h a l a s i v a r i á n s mel le t t rész-
ben á l ta lánosan ismert , részben már pub l iká l t dalok is szerepel-
tek, sőt n é h á n y műda l is. A la ikus s z á m á r a azonban •— hiszen 
n e m is szaktudósoknak v a n szánva — f r i s s és közve t l en impresz-
s z i ó t tesz. E b b e n n a g y része v a n B u d a y G y ö r g y fametsze te inek , 
m e l y e k finom ízléssel, érvényes í t enek m a g y a r népies m o t í v u m o -
d a t modern graf ika i keretben. 
A m a i nehéz v i szonyok között ké tszeresen d icséretremél tó 
m i n d e n törekvés, m e l y i lyen k i a d v á n y o k ú t j á n igyeksz ik a ma-
g y a r népi ku l tura népszerűsí tését e lőseg í t en i s ezért is a Sze-
g e d i K i s K a l e n d á r i u m o t o lvasó ink sz íves figyelmébe és párt-
fogásába ajánl juk. b. 
KÉRDÉSEK. 
44. kérdés. Miféle népszokást 
értenek a kántálásonf 
45. kérdés. Mely ¡helyeket ne-
vez a nép világlközepének? Hogy 
ragadt rájuk" és miivel csúfoljálk 
lakóit? 
46. kérdés. Milyen jelentésben 
ismeretes a tülök szavaink a szarv-
ból készült 'dudán' kívül? T. K. 
47. kérdés. Hol fordul elő a 
mirhó szó, mit jelent, lehetőleg 
pontos leírással. 
48. kérdés. Ez a szólás: ismeri 
a diirgést, liol szokásos? 
49. kérdés. Hol ismeretes és 
mit jelent a csihés szó? Milyen 
s zó 1 ás ok ba n ha szn ál a to s ? 
50. kérdés. A boldog szónak 
van-e az Alföldön más jelentése, 
mint ,beatns'? Ny. A. 
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Felelet a 7. kérdésre. Dr. Tu-
kats Sándor egyetemi ladjunctus 
úr körülbelül 2 évvel ezelőtt egy-
ezer említette előttem, ihogy egy-
kori ¡házvezetőnőjük, özv. Gerlics 
Aliajosné, szül Berta Júlia, kim 
nyeliveai tudja elmondani a Mi-
atyánkot, Ez a közlése nagyon 
meglepett engem, mert emlékez-
tem rá, hogy Mészáros Gyula Ma-
gyaroriszájgi kún nyelvamiékek 
(Bpest, 1914) c. tanulmányában, 
melyben a kún nyelvű Miiatyánk-
nak a XVIII . sz. óta feljegyzett 
különiféle variánsait is részlete-
sen tárgyalja, csak kiét emberről 
tud, a!kilk ezt a kún nyelvű szöve-
get még a X X . sz.-ban is el tud-
ták mondani. (Az egyik egy So-
m o g y i nevű túlikevei gazdaem-
•ber, akitől Gyürify Elek jegyezte 
fel 1904-ben, a másik a kunszent-
mártoni származású Szilárdffy 
Lajos nyugalni. m. á. v. főellen-
őr, akitől miaga Mészáros jegyez-
te fel 1913-'ban). Arra. kértem te-
hát Tulkats urat, hogy írassa le 
(a ma már nem Szegeden lakó) 
özv. Gerliesnével számomra e Mi-
atyáiiikiiak ő általa tudott szöve-
gét, s ők mindketten szívesen tel-
jesítették ezt a kérésemet. (Fo-
gadják ezért itt hálás köszönete-
met). Mielőtt azonban ezt az ed-
dig ismeretlen szöveget közzétet-
tem volna, kérdést intéztem ez 
ügyben a X. és Ny. olvasóihoz is 
(I, 200), mert közérdekűnek tar-
tottam annak megállapítását, 
¡hogy vannak-e ma öav. Gerlios-
nén kívül még másak is, akik 
tudják a Miatyánknak (kún nyel-
vű szövegét. A beérkezett felele-
tekből (X. és Ny. II, 79, 155, 307) 
kiderült, hogy Tűnk eivén még töb-
ben vannak, aikik tudják.* 
A szabadszállási születésű özv. 
Gerliosné Tukiats adjunctus úrhoz 
intézett' levelében azt írja, hogy 
ia kún Miatyánkot még négy éves 
korában tanulta Berta János ne-
vű nagya.pjától. Szövege, az ő sa-
játkezű leírása szerint ia követke-
ző: „Bizom adta bízom. Szinaton 
dözső. Szent kiiklön néce. Gergely 
bízom. Oknemesbe csermesberge. 
Kuty kuty berge. Ál.i kukta. O.h 
v igy tengerin. Ámen! Mik vók 
muk hurajuk es honink voikmuk". 
Ez a szöveg rendikívül érdekes. 
De .főleg csaík azért, mert eibben a 
kún Miatyánk után, valószínűleg 
anélkül, hogy a közlőnek erről 
•sejtelme voJmia — a legrégibb ösz-
szefüggő magyar nyelvemléknek, 
a Halott i Beszédnek töredékes 
eleje következik. Egészen kétség-
telen ugyanis , hogy az általa tu-
dott szövegnek az Ámen szó után 
következő része nem egyéb, mint 
a HB. „Latiatuc fe leym zum-
tuokel mie vofjmnc. ysa. pur 
* Hajnóczy Iván úr is közölte ve-
lünk, hogy Szilády Áronnak a kecs-
keméti városi könyvtárban levő gyűj-
teményében van egy keltezetlen, sze-
rinte XVIII. sz.-i jellegű kéziratlap, 
melyre a kún nyelvű Miatyánk és 
néhány kún nyelvű üdvözlet van fel-
jegyezve. De ezeknek velünk szintén 
közölt szövege csak másolata annak, 
melyet Már András patvarista Kún-
szentmiklós város 1774. évi jegyzö-
könyvének első lapjára írt, s amely 
már többször is ki volt adva (1. pl. 
legutóbb Mészáros i. m. 26, 40). Újból 
való kinyomatása tehát fölösleges 
volna. 
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es cliomu o vogmuc" kezdetének 
romlása. (Az első három S7.ó tel-
jesen kiesett az elmondó, illető-
leg leíró emlékezetéből, ysa pur-
ból pedig huzajuk lett. Ez a kö-
rülmény pedig azt bizonyítja, 
hogy ez a szöveg nem egyenes 
népi hagyomány útján került 
hozzá, vagy esetleg már nagyap-
jához. is, hanem csak kuriózum-
ként. Viagyis, már nem komoly 
imádkozás oéljáiból tanította őt 
az ő nagyapja, vagy tanította az 
ő nagyapját valaki erre, hanem 
csak azért, hogy lássa, hogy egy 
kis fogalma legyen arról, hogy 
milyen furcsa nyelven imádkoz-
tak egykor a régi kánok, s mi-
lyen furcsán heszéltek eg5Tkor a 
régi magyiarok. Ha pedig össze-
hasonlítjuk a kún Miatyánknaik 
ezt az özv. Gerlicsné-féle szöve-
gét Mészárosnak (i. m. 19) egy-
részt az aránylag legépebb Kol-
lár-féle szöveg, másrészt a kazáni 
tatár nyelv alapján szerkesztett 
rekonstrukciójával, akkor kide-
rül, hogy éppen olyan hiányos, 
mint a HB. elejének általa tudott 
szövege. Ez az eset valóságos is-
kolapéldája anniak, hogy milyen 
kön nyen és milyen rendikívül 
nagy mértékben roinkuiaik a csak 
szokásból, hagyományosan ismé-
telt, de meg nem értett szövegek. 
H. A. 
' Felelet a 24. kérdésre. Korda 
aliatt a barátok oldalán viselt kö-
tetet értik. Voltak IH. rendű Fe-
rencrendiek, civilek, kik maguk 
is viseltek ily /kordának nevezett 
kötelet, ezzel jelezték, hogy magu-
kat a rendihez tartozónak vallják. 
Sándorfalva község elöljárósága. 
Felelet a 25. kérdésre. Baku 
alatt sárgaszínű juhbőrből ké-
szült újjas szőrme kaibátot érte-
nek, mely hátul ráncba volt szed-
ve, itt ma már nem viselik. 
Sándorfalva község elöljárósága. 
Felelet a 27. kérdésre. Szőllő-
hártya kifejezést ismerik és ma 
is használják. Értik alatta a két 
sor között lévő emelkedést, mely 
földmennyiséget télen a szőllő 
takarására használnak. Ismerik a 
kukorica-, krumpli- és paszuly-
Jiártyát is, azonban ma már eze-
ket hártyára nem művelik. 
Sándor falva község elöljárósága. 
Felelet a 30. kérdésre. A sze-
gedi Havi Boldogasszony kegy-
képéihez Fekete Mária viagy más-
képpen még Szerecsen Mária kép-
hez az a népies baboina fűződik, 
hogy ott nem csak lelki, de testi 
gyógyulást is nyer az oda zarán-
dokoló. 
Sándorfalva község elöljárósága.. 
Felelet a 44. kérdésre. Kántá-
lást ismerik még ma is — leg-
alább a 60 évesnél idősebbek — 
Aranyosrákoson (Tordaaranyos 
vm. régi Arainyosszák), ahol szü-
lőfalumban gyermekkoromban én 
is kántáltam K a . r á e s o i i y m á-
s o d n a p j á n. Hogy inia mint 
van, nem tudom, mert 50 év óta 
csak hábe-hólba fordultaim meg 
ott és nem Karácsonykor. E ka-
rácsonyi versmondásról (kántá-
liásról) írtam én (már régen) egy 
cikkecsikiét, ós ma is jelentős 
mennyiségű versgyűjteményem 
van a 100—150 évivel ezelőtti idő-
ből. Mindig készültem feldolgoz-
ni, viszonyba hozma a szintén 
gyűjteményes misztériumi ada-
taimmal, de ina is rendezetlen. 
Borbély Sándor. 
